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Nie  trzeba nawet  sięgać do prac wybitnego badacza  tej epoki, Mariana Skrzyp-
ka, ani do wydanej ostatnio pionierskiej Historii filozofii polskiej  (J. Skoczyńskiego, 
J. Woleńskiego),  aby uznać wartość wybranego  tematu badań. Filozofia  polska  tego 
okresu jest ciągle mało zbadana, ale stopniowo odkrywa przed uczonymi duże znacze-

















U Wiśniewskiego  spekulatywne  podejście  nowożytnych  scholastyków  (a meta-
ficzne pojęcia Arystotelesa pojmował w duchu empiryzmu – s. 106) było zatem po-
wetowane  empiryzmem uczonych  późniejszych  (philosophia recentiorum),  a mocno 
zakorzenienie w tradycji chrześcijańskiej i narodowej pozwoliło uniknąć ideologiczne- 
go radykalizmu Francuzów. Ks. Wiśniewski był zwolennikiem teorii Kopernika (s. 59), 
zmierzał  wręcz w  stronę monizmu w  filozofii  przyrody  (s.  108  –  słusznie  bardzo 
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ostrożny sąd Autorki), realizował ideały oświecenia chrześcijańskiego, przyczynił się 





staci.  Jej  badania  są przeprowadzone w porządny, przejrzysty  i  solidny  sposób. Pol- 
szczyzna jest zwięzła, jasna i komunikatywna, co w dzisiejszych czasach stanowi spory 
atut. Warsztat naukowy badaczki należy ocenić wysoko – wszystkie sądy i informacje 
są udokumentowane w przypisach,  a dużą  część  rozprawy napisano w oparciu o  ła- 




















W  sumie  otrzymaliśmy  całościową,  ciekawą,  potrzebną  i  solidną monografię, 
a postać ks. Wiśniewskiego zasługuje na dalsze badania, o czym pisze Autorka w za-





re nie umniejszają  jednak  jej wysokiej, pozytywnej oceny. Pierwsza  słabość obciąża 







Podejmowanie  refleksji  filozoficznej  jako  dodatkowej  dziedziny  badań  rodzi 
z jednej strony cenne umiejętności interdyscyplinarne, ale z drugiej strony może powo- 
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dować skrócenie perspektywy badawczej. W omawianej książce daje się  to niekiedy 
odczuć,  gdy  szereg  informacji  podawanych  jest  na  podstawie  rozmaitych  encyklo- 
pedii i podręczników. Dłuższy kontakt z badaniami z zakresu historii filozofii być może 
wzbogaciłby  bazę  bibliograficzną  i  erudycję  badaczki w  tym  zakresie. Dodajmy,  że 
nie  spowodowało  to  jednak obniżenia poziomu  refleksji na kartach Dyskursu oświe-
ceniowego... Bardzo  dobrze  zostały  natomiast  przedstawione  problemy  tomistycznej 
koncepcji bytu, a odwołania w przypisach do o. Krąpca i innych autorów ze środowiska 

































przecież  (nie  bez  racji),  że  Spinoza  chciał  dowodzić  „Geometrico  aparatu”  (przypis 
250, s. 167), czyli geometryczną metodą dowodzenia. W podręcznikach filozofii czy-
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o metodzie Kartezjusza nie  stała  się  „punktem wyjścia  racjonalnego ujmowania  zja- 
wisk”  (s.  14),  bo  metoda  taka  istniała  co  najmniej  od  czasów  jońskich  filozofów 
przyrody. Trzeba  było  powiedzieć,  np.  że Kartezjusz wprowadził  nowy  paradygmat 
w podejściu do racjonalnego ujmowania zjawisk. Z lektury tego samego rozdziału do-
wiadujemy się ponadto, że w XVIII wieku „filozofia w Polsce była nadal uprawiana 













Omawiając  słynne  biblioteki  polskie,  działające  w  XVIII  stuleciu, Autorka  nie 
wspomina (s. 27), że kolegia klasztorne też dysponowały sporymi księgozbiorami, na 
których kształcili się reformatorzy życia naukowego w Polsce, jezuici i pijarzy. W in-
nym miejscu  czytamy o  „rozwoju  szkolnictwa  katolickiego,  podupadłego  już  zupeł-
nie po wiekach średnich” (s. 34). Co to znaczy? Kiedy doszło do upadku i dlaczego? 
A „złota jesień polskiego średniowiecza”, o której pisał Henryk Samsonowicz? Trudno 








„tum privata”,  na  s.  250  „hero”  zamiast  „vero”. Również w przypisach  znajdują  się 
błędy literowe i nadmiernie stosowane są duże litery, za oryginałem z XVIII wieku – 
pisownia  powinna  być  ujednolicona,  rzekłbym  „uwspółcześniona”, mimo  że  chodzi 
o tekst łaciński Wiśniewskiego (należy stosować reguły klasycznej pisowni). 
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a  czym  innym poruszana  rzecz  (omne, quod movetur, ab alio movetur). Myląca  jest 
nazwa  „Kongregacja  Zakonników”  (na  s.  44),  która  sugeruje  jakieś  zgromadzenie 
członków zakonów, a chodziło o instytucję centralną, rodzaj ministerstwa: Kongregację 
do Spraw Zakonów w Kurii Rzymskiej (oficjalna nazwa w epoce: Sacra Congregatio 
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Współczesne i historyczne konteksty wolności, pod. red. Leszka Kopciucha, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 493.
Nakładem Wydawnictwa  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej  ukazała  się 
w 2013 roku książka stanowiąca zbiór artykułów polskich badaczy i naukowców bio-
rących udział w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Konteksty wolności”. Kon-
ferencja ta odbyła się w dniach 21 i 22 marca 2013 roku na Uniwersytecie Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie. Organizatorami konferencji było Lubelskie Towarzystwo 
Naukowe oraz Instytut Filozofii UMCS. 
Inicjatorem oraz przewodniczącym konferencji był Leszek Kopciuch, autor wstę-
pu do książki, 
